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Revalscher  
K a l e n d e r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
i S 'S^, 
welches ein SchM^hr von 366 Tagen ist. 
2.1t" I 
Neval, 
gedruckt und ;u haben in der Gresselschen Buchdrucker?!. 
 ̂AGTtlaams der Kalenderzeichen. 
tnu «E f fJ„umt!lv . 
Ottäiftiitik® Erstes Brertel. 
„ *^ ,nd,ukf BollmÄd. 
6,0 & £> G Lehteö Viertel. 
^^Vörmittag. £ft. Nachmittag. 
Die zwölf Himmelözeichen.. 
V Widder. ^ =Q= Waage. 
V Stier. K 111 Scorpion. 
M n Zwillinge. M) / Schütze. 
»D 6p Krebs. ^ jo Steinbock. 
Q Löwe. ^ ̂  Wassermann. 
i? M Jungfrau. K )£ Fische. 
Sonne und Planeten. 
G Sonne. C Mond. $ Merkur. $ Venus. 
$ Erde, cf Mars. 2/. Jupiter. Ii Saturn. 
Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrauchenden 
Kalenders ist unter der Bedingung gestattet, daß, nach Beendigung 
desselben, die gesetzliche Anzahl der Exemplare an die Censur-Cvmirät 
abgeliefert werde. 
Dorp«, den W. September 1847. 
Sensor Michael von Sdvtzbcrg. 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Well . . . 5797. 
Von Erbauung der Stadt Rom . . 2601, 
Von der Geburt Christi .... 1848» 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1418. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland ..... 860. 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 701. 
Von Erbauung der Stadt Reval . 629* 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 408. 
Von Einf. der Reformation in Ehstland 324. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg ....... 145. 
Von der Eroberung von Ehst- und 
Livland ........ 138. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Nikolai des Ersten, 
Selbstherrschers aller Reußen . . 52. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung 23. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat ..... 46. 
Alter Januar« Neuer 
1 Neujahr 








Josephs Flucht nach 















20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 





















Alter Gismonat. Neuer 
Hochzeit zu 
18 Ä.S.n.Ep. §0 
19 Sara W 
20 Fab. Seb. W 
21 Agneta ^ 


















Hauptmann zu Capernaum. 
und 
Matth. 8, 1. 







1 Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helena 
Pawlowna. 
7. Geburrsfest Ihrer Majestät der Königin der Niederlande Anna 
Pawlowna. 

















Christus stillet den 






















19 Sim. Ap. 






















Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
15 Serages. ^G10,0.V. 27 Jerages. 
16 Juliane FK rung. 28 Justus 
Mer HorNUNg. Neuer 
17 Constantia 
18 Concordia 












Jesus verkündigt sein Leiden. 














Luc. 18, 31. 





10 Micha US 
11 Constantin 
Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
29 Invocav. jWH6,25.V. |12 Invocnv. 
3. NamenSfest Ihrer Majestät der Königin der Niederlande Anna 
Pawlowna, und Mittelfest des Ordens der heiligen Anna. 
a. (yeburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna. 




































































24 Casimir ^ 
25|irtiir. Vrk. fäf, 
26 Emanuel <jfy 
27 Gllstav AH 
der 5000 Mann. Ioh. 6, 1. 
neiget 2 Jaiare 
sich 3 Ferdinand 
) 0,39.V. 4 Ambrosius 
zum 5 Maximus 
Thau- 6 Cölestin 
wetter. 7 Sixtus 
8 Liborius 
Die Juden wollen Jesum steinigen. Ioh. 8, 46. 
28 Judica Schnee 9Iudica 
29 Eustachius -GD 4,23. N. 10 Ezechiel 
30 Adonins ^ und 11 Leo 
31 Detlaus M Regen. 12 Julius 

























































Alter April. Neuer 














30 (D.tut rillt. 
1 May 
2 Sigismund 






















10. GeburtSfest ©r. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch. 
17. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Thronfolgers,Cesarewitsch 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitscli. 
21. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODSROWNA, und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Ho-
heit der Großfürstin Alexandra Alexandrowna. 
May. Neuer 
1 Phil. Jac. A 13 Servatius 
Christi Hinget 
2Iubilate 
















































Gewisse Erhörung des Gebets- Ioh. 16, 23. 
16 Nogate ^28 Nogate 


















































21. Namensfest Er. Kaiser!. Hoheit deS Großfürsten Constantin 
Nitolajewitfch; nnd Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Helena Pawlowna. 





















































Luc. 16, 19. 
25 1.S-. n.T. 
26 Jeremias 
27 7 Schlafer 
28 Iojua 
29 Pet.paul. 






Kttly J I 
Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 






















Vom verlornen Schafe und Groschen. Luc. 15, 1. 
27 3.S-.n.T. M Heiteres 9 3.S'.n.T. 
7 Schlafer 
28 Iosua trockenes 10 7 Brüder 
29 Pet.JIaul^ K; Wetter. 11 Eleonora 
30 Lncina §0 12 Heinrich 
23. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-



























c.  6, 36. 












15 Ap. Thl. 
16 August 
17 Alexius 
eher Fischzug. L 








uc. 5, 1. 







Alter Heumonat. Neuer 
Versöhnlichkeit qegen 
18 6. S-.n.T. 
19 Friederica 
20 Elias 
21 Daniel _ 









Matth 5, 20. 







Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Marc. 8,1. 
u 






















1. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODONOWNA. 
11. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga 
Nikolajewna. 
22. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, der Cesarewna und 
Großfürstin Maria Alerandrowna» der Großfürstin Maria 
Nikolajewna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
37. GebmtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cesarewna und Groß« 
fürstin Maria Alerandrowna ; Gebnrts- und Namensfest Er. 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch. 
Alter August. Neuer 
Vom falschen Propheten. Matth. 7, 15. 






















Vom ungerechten Haushalter. 



















24 D arthol. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 















Alter Erntemonat. Neuer 
20 Bernharb 
21 Ruth K Wetter. 
Vom Pharisäer und Zöllner. 
22 11.S-.n.T. -
23 Zachäus 













tue. 18, 9. 





8 Mar. Geb. 
9 Bruno 










6. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna. 
16. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna. 
18. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Alerandrowna. 
22. Krönung?fest Cr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAN5. 
LOWJTTCH, Selbstherrscliers aller Reußen, und Ihrer 
Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA FEODONOWNA. 
30. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten des Dhronfolqers, Cesare-
witsch und Großfürsten Alexander Nikolajewitfch, und des 
Großfürsten Alexander Alexandrowitsch; Geburtsfest Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga Nikolajewna; wie 
auch Ritterfest des Ordens des heiligen Alexander NewSky, 
Alter September. Neuer 
1 Egidius / 1)7,56.35. 13 Amatus 
2 Elise Feuchte 14 Erhöh. 
3 Mansuetuö iHS und 15 NicodemuS 
4 Theodosia «4 trübe 16 Leontine 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
5 13. K. n. T. 
6 Magnus 
7 Regina 

















Von den Zeh 
12 14.S-.nT. 
13 Amatus 


















Alter Herbstmonat. Neuer 
18 Gottlob Herbsttage, (30 Hieronym. 












MB 3,36. N. 
M einstellen. 





















Luc. 7, 11. 





8. Geburtsfest ®r. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitfch. 
9. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch. 
Alter Qctober. Neuer 
1 Mar Schutz und Fürbitte 
















« 8, 6. V. 
M un am 
genehme 
































Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
17 IN.S-.».TM Der j29 I9.S.N.T. 
Alter Weinmonat. Neuer 








M und es 
erfolgt 
u'underthät. Dildes d. h. 
Mutter Gottes v.Kasan 





























Christi Wundercur. Ioh. 4, 47. 
31 21.S-.n.T.j^ |12 21.S-.n.T. 
13. Geburrsfest <8v. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 
Alter November. Neuer 
1 AtlerHeil. 















17 Alp haus 
18 Gelasius 
Vom Schal 







kskn echte. Matt! 
i? Es 







































Auferweckung des Obersten Tochter. 
21 24, Sf.uÄ.13819,44. m.' 



















Mar. Em p. 
Joachim 
Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1. 
28 1. Advent KM1,22.N. 
29 Eberhard 
30 Andreas HB 
Trübe 
Luft. 





Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch, und Ritterfest aller Russischen Orden. 
Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet. 
Namensfest Ihrer Kaiserl .  Hoheit  der Großfürst in Katharina 
Michailowna und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina-
Ritterfest des OrdenS des heiligen ApostelS Andreas. 





























Luc. 21, 25. 















chaft an Christum 
wetter. 






Matth. 11, 2. 
24 4. Advent 
25W ei!)nacht 
26 Stephan 
27 Joh. Gv. 
28 U usch. Kind. 
29 Noah 
30 David 
Alter Ehristmonat. Neuer 
Johannis Zengniß von sich selbst. Joh. 1, 19. 















31 S. n.M. 
1 Srtuasa«) 




6 Heil. 3 Kön. 
Dankfest der glorr. Siege von 1812. 


















10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; und Namens-
fest Sr.  Kaiserl ichen Hol ieir  des Großfürsten Nikolai Alc»an-
drowitsch. 















Januar ,. 8, 47. 3, 13« July 1. 3z 9- 8,51. 
— 10. 8, 29. 3z 31' — 10, 3z 25. 8, 35-
— 20. 8, 5. 3z 55. — 20. 3z 46. 8z *4« 
Februar 1. 7z 35. 4z 25. August 1. 4z 15. 7z 45. 
— IO. 7,11. 4, 49. — 10. 4z 37- 7z 23. 
— 20. 6, 44- 5z 16. — 20. 5z 3- 6, 57-
Marz i. 6, 20. 5z 40. Septem. 1. 5z 35- 6, 25» 
— IO. 5, 56. 6 f  4* — 10. 5z 58. 6, 2. 
— 20. 5z 29. 6, 31« — 20. 6, 24. 5z 36-
April i. 4z 57- 7z 3- Octobcr 1. 6,53- 5z 7-
— IO. 4z 34- 7z 26. — 10. 7z 17. 4z 43« 
20. 4z 9- 7z 5i. — 20. 7z 43- 4z 17. 
May i* 3z 43' 8z 17- Novemb. 1. 8,13« 3z 47* 
— IO. 3z 24. 8z 36. — 10. 8, 34- 3z 26. 
— 20. 3z 7- 8,53- — 20« 8,52. 3z 8-
Juny i. 2, 54' 9z 6. Decemb. 1. 9z 6. 2, 54» 
— IO. 2, 5l. 9z 9- — 10. 9z 9* 2, 51. 
— 20. 2, 56. 9z 4' — 20. 9z 5- 2, 55» 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Nachmittags 
um 0 Uhr 49 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juny, Vormittags 
um 9 Uhr 44 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Vormit­
tags um 0 Uhr 4 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nachmit-
tags um 5 Uhr 30 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
In diesem Jahre ereignen sich vier Sonnen - u. zwei 
Mond - Finsternisse. Außerdem findet ein Merkurs-
Durchgang statt. Von diesen werden die erste Mond-
Finsternis und die letzte Sonnen - Finsternis; ganz, der 
Merkurs-Durchgang aber nur zum Theil in Reval ficht-
bar sein. 
Die erste ist eine Sonnen-Finsterniß am 22. Fe­
bruar um 3 Uhr Nachmittags. In Reval nicht sichtbar. 
D:e zweite ist eine Mond-Finsterniß am 7. Marz. 
Sichtbar in Reval von 9 Uhr Nachmittags bis zum 8. 
Marz 0 Uhr 47 Minuten Vormittags. 
Die dritte ist eine Sonnen-Finsterniß am 23. Marz um 
0 Uhr 23 Minuten Vormittags. In Reval nicht sichtbar. 
Die vierte ist eine Sonnen-Finsterniß am 16. August 
um 9 Uhr Nachmittags. In Reval nicht sichtbar. 
Die fünfte ist eine Mond-Finsterniß am 1. Sep­
tember. Der Anfang ist um 6 Uhr 10 Minuten Vor­
mittags, daher in Reval nicht sichtbar. 
Die sechste ist eine partielle Sonnen-Finsterniß 
(Größe 1 Zoll) am 13 September. Der Anfang ist um 
9 Uhr 45 Minuten Vormittags, das Ende um 11 Uhr 
7 Minuten in Reval sichtbar. 
Der Merkurs - Durchgang ist am 27. October, in 
Reval sichtbar von 0 Uhr 42 Minuten Nachmittags bis 
3 Uhr 38 Minuten. 
Russisch-Kaiserliches Haus> 
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reußen, geb. 1796, den 25. Juny. Ver­
mahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 1. Iuly. 
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e s a r e -
witsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. April. 
Vermahlt mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alerandrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen und bei Rhein, 
geb. 1824, den 27. Iuly. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alerandrowitsch, geb. 1843, 
den 8. September. 
Großfürst Alexander Alerandrowitsch, ' geb. 
1845, den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Aleraudrowitsch, geb. .1847, 
den 10. April. 
Großfürstin Alexandra Alerandrowna, geb. 1812, 
den 18. August. 
C o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 2 7 ,  
den 9. September. 
N i k o l a i  N i k o  l a j e w i t s c h  ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 1 ,  
den 27. Jnly. 
M i c h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 2 ,  
den 13. October. 
Großfürst Michail Pawlo w i tsch, geb. 1798, den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürst!« Helena Pawlowna, geborneu Prinzessin 
von Würtemberg, geb. .1800, den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 
6. August. Vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit 
Maximilian, Herzog von Leuchtenberg. 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Niko lai Mar im ili an o witsch, Kaiserliche 
Hobelt, geb. 1843, den 23. Iuly. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinzessin Maria Marimilianowna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Eugeuie Maximilianswna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1845, den 20. Marz. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, den 
30. Augijst. Vermahlt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
d e m  K r o n p r i n z e n  v o n  W ü r t e m b e r g ,  C a r l  F r i e ­
drich Alexander, geb. 1823, den 6. März. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geb. 1827, 
den 10. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. 
Februar. Vermahlt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
dem Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenach, 
Carl Friedrich, geb. 1783, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 7. 
Januar. Vermählt mit Sr. Majestät, dem Könige 
der Niederlande, Wilhelm Ii., geb. 1792, den 
6. December. 
V  e r z e  i  c h n i ß  
derjenigen Festtage, an welchen in sammtlichen Ge­
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in den 
Schulen kein Unterricht erthcilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr; Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 6. Er­
scheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
QDeu 2, Maria Reinigung. Den 20. und 21. Frei­
tag und Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n a t  M a r z .  
Den 3. Büß- und Bettag. Den 25. Maria Ver­
kündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 8. Gründonnerstag. Den 9. Charsteitag. Den 
10. Sonnabend in der Marterwoche. Vom 11. bis zum 
17. die ganze Osterwoche. Den 21. Namensfest Ihrer 
M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a  
u n d  N a m e n s f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e r a n -
d r o w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9; St. Nikolaus. Den 20. Christi Himmel­
fahrt. Den 30. und 31. Pfingsten. 
M o n a t  I u n i u s .  -
Den 25. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
Den 29. Petri Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den l. Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g  u  s t .  
Den G. Verklärung Christi. Den 15. Maria Himmel­
fahrt. Den 22. Krvnungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Reußen, 
u n d  I h r o  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Den 29. Johannis Enthauptung. Den 30. Namensfest 
Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Thronfolgers, Cesare-
w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  
u n d  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A l e r a n d r o w i t s c h ;  
Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
Olga Nikolajewna; wie auch Ritterfest des Ordens 
des heiligen Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8. Maria Geburt. Den 14. Kreuzes Erhöhung. 
Den 26. Johannis Theologie. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Denl. Maria Schutz und Fürbitte. Den 3. ErnteM. 
Den 22. Fest des wnuderthätigeu Bildes der heil. Mut-
ter Gottes von Kasan. Den 24. Reformationsfest. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. 
gerechnet. Den 21. Maria Opfer. Todtenfeier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Nikolai P a w l o w i t sch, Selbstherrschers aller 
Reußen; Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit, des Groß-
fürsten Nikolai Alex an drowitsch. Den 25. Geburt 
unseres Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an die 
Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie von dem 
Einbruch der Gallier und zwanzig mit ihnen verbünde-
ten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Jannar für 
die Weihnachtsfeyer. Die Hundstage wie gewöhnlich-
Die Annahme und Ausgabe der Correspondence im 
Revalschen Post - Comptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence ans die Tour nach 
St. Petersburg, Plescau, Dorpat und Walck geschieht des Mittwochs 
und Sonnabends Vormittags bis 12 Uhr. 
Die Annahme der ordinären Correspondence auf die Tour nach 
Riga, des Dienstags und Freitags von 12 bis 2 Uhr Nachmittags. 
Die Annahme der Correspondence nach Hapsal wird vom I.Mai 
bis 1. Septbr. des Donnerstags und Sonntags, während der übrigen 
Zeit des Jahres nur des Sonntags bis 5 tthv Nachm. bewerkstelligt. 
Die Annahme der asseeurirten Correspondence und Gepäcke auf 
die Touren nach St. Petersburg und Riga :c. geschieht des Dienstags 
und Freitags Vormittags bis 12 Uhr. 
Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga zc. kommen des Don­
nerstags und Sonntags, die Post aus Hapsal aber vom 1. Mai bis 
zum 1. September des Mittwochs und Sonnabends, während der 
übrigen Zeit des Jahres des Mittwochs Bormittags um 10 Uhr, hier an. 
Briefporto von Reval nach: 
A l t o n a  . . . .  5 7 ^  
B a i r e u t h  . . .  3 1  
Bautzen.... i?> 
Berlin . . . . 34| 
B e r n  b ü r g  . . .  3 8  
Brandenburg . . 34| 
Karlsruhe in Baden 57§ 
Copenhagen u.Dan-
uemark . . . 57a 
D a u z i g  . . . .  2 5  
D u d e r s t a d t  . . .  5 1  
England.... 54* 
Hamburg, Magde­
burg u.Halberftadt 38 
H a n n o v e r  . . .  5 1  ,  
H e s s e n  .  ̂  .  4 4 V  
Königsberg 
L e i p z i g  . . . .  
Lissabon n.Portugal 





























Auszug aus der Taxe 
der Portosteuer für die nach allen Städten des Russischen 
Reichs und des (Hroßfürstenthnms Finnland zu ver-
sendenden Briefe. 
Für einen einfachen Brief pr. Loth . . . • . 
Für einen Brief mit Geld, sowohl Atsignationen,De-j 
positen - Billette :c., als auch Gold-, Platina- und! 
S i l b e r - M ü n z e ,  p r .  L o t h  . . . . . . . .  I  ^  
Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpapier' 
oder kleinen Silber - und Goldsachen pr. Loth . 
Für Packchen hrt kostbaren Sachen, wenn sie weniger/ © 
als ein Pfund wiegen, pr. Loth [ 
Wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, pr. Pfund! 
Für die in Packchen oder Tönnchen zu versendende 
Münze pr. Pfund 
Für einen verassecurirten Brief mit Billetten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen und an-
dern aufStempelpapier geschriebenen Dokumenten 
so wie auch mit Geld und Dokumenten in einen: 
Packet, pr. Loth Cop.S. M. 20. 
Für Packete wird die Portostener in der bisherigen Ord-
nung, nehmlich für die Entfernung einer Gonverne-
m e n t s s t a d t  v o n  d e r  a n d e r n ,  e r h o b e n ,  u n d  z w a r :  
von 1 bis 300 Werst 5 Cop. Pr. Pfund f ~ tf t : 
— 300 800 - 10 — — I sur ^'acrere Mlt 
__ soo—»1100 — 1 x __ 1 Dokumenten 
— 1100 — 1800 — 20 — — |öl,er 
—1800 n. mehr Werste 23 — — J 
Anmerkung: Das Gewicht wird nicht nach Brüchen 
der Lothe und Pfunde bestimmt, sondern für jede we-
niger als ein Loth oder Pfund wiegende Sendung 
wird das Porto für ein volles Loth oder Pfund, für 
über ein Loth oder Pfund wiegende aber für zwei 
. n. s. w. echoben. 
Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzsteuer für die nach allen Städten des Russi­
schen Reichs und des Großfürftenthnms Finnland zu 
versendenden Gelder und Packete. 
!
bis 300 R. S. oder 1000 R. B. > (l Procent, 
ü b e r  3 0 0  0 i .  @ .  b i s  6 0 0 0 t .  k 3 R . @ .  
über 1000 R. B. bis 2000 R.B.f Z ̂ 10 R.B. 
über 000 R. S. bis 1500R.S.I ^ h^y0cnit 
über 2000 R. B. bis 50(i0 OL V./£ W +,l0ieiu' 
über 1500 R. S. bis 3000 R. @.l Z-/7R.50C.S. 
über5000R. B. bis 10000 R.33. \ 3 525R.B. 
über 3000 R. S. oder 10000 Ot. B. ^ Procent. 
Nach derselben Tare wird auch die Assecnranzsteuer für 
Stempel- u. Wechselpapier, in Silber berechnet, erhoben. 
Für alle Sendungen, auch kostbare Sachen nicht ausge­
nommen, wird gleichmäßig l Cop. vom Rubel, nach der 
Werrhangabe der Sachen, erhoben. 
Für die Rücksendung von Geldsachen und Stempelpapier 
wird keine Assecuranzsteuer erhoben. 
V e r z e i ch n i ß 
der 
Poststationen von Reval nach Narva, St. Pe­
tersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Jegelechr - - - 22? Werste. 
- Iegelecht bis Kahal - - - 2l| 
- Kahal bis Loop - - - = 231 -







Werste. Von Pöddrus bis Hohenkreuz - -
- Hohenkreuz bis Warjel - -
- Warjel bis Iewe - - -
- Iewe bis Fockenhoff - - -
- Fockenhoff bis Waiwara - -
- Waiwara bis Narva - -
2174 Werste. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg - - - 204 Werste. 
- Jamburg bis Opolje - - 15 -
- Opolje bis Tschirkowitz - - 22Z 
- Tschirkowitz bis Koskowa - - 21 -
- Koskowa bis Kipina-Muisa - 19 
- Kipina-Muisa bis Strelna - 234 -
- Strelna bis St. Petersburg - 204 -
142 Werste. 
Von Reval nach Dorpat: 
D i e  n e u e  S t r a ß e .  
An der St. Petersburg. Straße bis Pöddrus 93? Werste. 
Von Pöddrus bis Pautifer 
- Pantifer bis Cardis -
- Cardis bis Moisama -






Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff 
- Friedrichshoff bis Ruunafer 
- Runnafer bis Sätrküll 
- Sattküll bis Jeddefer 
- Jeddefer bis Äallick -








Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Snrry - - - 18§ Werste. 
- Surr» bis Kurkund - - - 19§ 
- Kurkund bis Moiseküll - - 23| 
- Moiseküll bis Rujen - - - 21 f 
- Rujen bis Ranzen - - - 22i 
- Ranzen bis Wolmar - - - 23 -
- Wolmar bis Lenzenhoff - - 19 
- Lenzenhoff bis Roop - ? - 22z -
- Roop bis Engelhardshoff - - 21 -
- Engelhardshoff bis Hilchensfehr 19 
- Hilchensfehr bis Neuermühlen - 15 
- Neuermühlen bis Riga - - 11^ 
236£ Werste. 
I a h r m a r k t e. 
Gouveruemeutsstadt Reval halt Jahrmarkt vom 
20. Junius bis den 1. Julius; vom 27. Junius bis 
zum 3. Julius einen Wollmarkt und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg halt Jahrmarkt den 27. 
und 28. Januar; den 16. und 17. Juny, und den 29. 
September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Kreisstadt Weissen stein halt Jahrmarkt den 8. 
Februar; den 25. Juny, und den 10. und 11. September 
einen Kram - und Viehmarkt; den 8. und 9. November 
einen Flachsmarkt. 
Kreisstadt Hapsal halt Jahrmarkt den 10. und 
11. Januar, und den lt. und 15. September-
B a l t i s p o r t ,  d e n  2 .  u .  3 .  F e b r u a r ,  u .  d e n  2 1 .  u .  
22. September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g e  E s t o m i h i ,  a m  M o n t a g ,  
Dienstag und Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  ' d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e i  T a g e  u n d  d e n  
19. und 20, December einen Flachsmarkt. 
S t e i n  -  F i c k e l ,  d e n  1 5 .  u n d  1 6 .  N o v e m b e r  e i n e n  
Flachsmarkt. 
Bei' der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram -, Vieh - und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r ,  u n d  
4. und 5. October. 
I e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m  - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
A n m e r k u n g :  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  
kein Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst-
folgenden Werkeltag verschoben. 
Stadt Riga halt Jahrmarkt den 20. Juny bis den 
10. Iuly. 
Stadt Dorpat halt Jahrmarkt den 7. Januar, 3 
Wochen. 
Stadt Pernau halt Jahrmarkt den 20. Iuly, 3 
Wochen. 
Stadt Fellin halt Jahrmarkt den 2. Febr. 8 Tage; 
den 24. Juny 2 Tage, und den 2t. September 2 Tage. 
Stadt Arensbürg halt Jahrmarkt den 6. Februar 
8 Tage, it. den 1. October einen Vieh- u. Pferdemarkt. 
A n h a n g .  
—K— 
Das Testament eines Geizhalses. 
I n  B e l f a s t ,  e i n e r  b e d e u t e n d e n  H a n d e l s s t a d t  I r ­
lands, starb vor einigen Jahren ein Mann, der sein Al-
ter bis auf 110 Jahre gebracht hatte. Er war der 
größte Sonderling in der ganzen Stadt und gab zur 
Unterhaltung der Müßiggänger und Klatschliebhaberinnen 
reichen Stoff. Wahrscheinlich hat dieser Mann dadurch 
ein so hohes Alter erreicht, daß er eine außerordentliche 
D i a t  b e o b a c h t e t e ,  w e s h a l b  m a n  i h n  g e w ö h n l i c h  d e n  G e i z -
hals nannte; denn arm war er nicht, das wußte man. 
Ganze Jahre hindurch waren seine alltäglichen Nahrungs-
mittel ein Trunk frisches Wasser zum Frühstück, eine 
Wassersuppe mit grobem Brote und altem Kuhkäse zum 
Mittagsessen. Hierzu trauk er wieder fleißig frisches 
Wasser. Mit diesen Mahlzeiten mußten auch ferne 
Hausgenossen zufrieden fein. Nur am Neujahrstage, 
an welchem fein Geburtstag fiel, wurde jene Mahlzeit 
ausgesetzt. Hier wurden für feine Familie, die aus fünf 
Personen bestand, 2 Pfund Rindfleisch gekocht und ver-
zehrt. Um nun dieses Dovpelfest recht feierlich zu 
machen, gab er ein halbes Quart Wein zum Besten. 
Dieser Mann war selten kränklich, und nie so krank, 
daß er hätte das Bett hüten müssen. Nur uach diesem 
Feste legte er sich aus großem Geize tn's Bett, aß und 
trank nichts und stöhnte hier drei Tage lang, um dadurch 
das ja wieder zu erfpareu, was an jenem Neujahrstage 
mehr ausgegeben wordeu war. Seine Festtagskleidung 
bestand in einem Paar altey ledernen Beinkleidern und 
einem alten braunen Nock, welchen er sich vor einigen 
achtzig Jahren als Hochzeitskleidung hatte machen 
lassen. Allein trotz seines unersättlichen Geizes versorgte 
er doch seine Kinder und seinen verwaisten Vetter, den 
er über fünf Jahre bei sich gehabt hatte, auf eine Art, 
gegen die nicht viel einzuwenden war, nur erschlich er 
sich jedesmal den wohlfeilsten Weg dazu. Seinen ältesten 
Sohn, der ein Kleinkrämer war, verheiratete er an eine 
reiche junge Kaufmaunswittwe. Seinen jüngsten Sohn 
und den Vetter brachte er im Militair gut unter. 
Nachdem nun feine Söhne gut versorgt waren, ver-
sprach er auch seiner Köchin, dafür zu sorgen, daß sie 
einen guten Mann bekommen und dadurch versorgt wer-
den sollte, was auch geschehen sein würde, wenn ihm 
nicht seine Frau zu früh gestorben wäre. 
Da ihm nun viel daran lag, diefe Köchin jetzt als 
feine Haushälterin zn behalten, indem sie mit feiner 
Lebensweife bekannt war und er sich in allen Stücken 
auf sie verlassen konnte, fo gewann er diefe dadurch, 
daß er fast täglich versprach, ihr eine ansehnliche Summe 
testamentarisch zu vermachen, wodurch sie noch eine große 
Dame werden könnte. Dies zog und die Köchin blieb, 
nur lebte er ihr noch zu lange. 
End/Ich starb der Geizhals nach einem kurzen Kranken-
lager in den Armen feiner Haushälterin, die ihn, da 
seine Kinder abwefend waren, von dem zum Begräbniß 
bestimmten Gelde zur Erde bestatten ließ. 
Als die Erben vier Wochen nach feiner Beerdigung 
nach Belfast gekommen waren und das Testament von 
einem Rechtsgelehrten eröffnen ließen und dieser den Um-
schlag erbrochen hatte, hieß es darin: „Man entsiegele 
meine kleine Stube und erbreche alsdann den zweiten 
Umfchlag des Testaments." Dies gefchah, allein man 
fand nichts darin, worauf sich seine hoffnungsvollen Er-
ben hatten freuen können. Die Erben sahen sich ein-
ander an, wurden empfindlich und fühlten sich bitter ge­
täuscht. Der Notarms erbricht den zweiten Umschlag 
des Testaments und fordert die Erben zur Anhörung 
des Inhalts auf. Hier hieß es jetzt: „Ich vermache 
erstens: meiner Schwiegertochter Maria meine alten 
ledernen Hochzeitshosen, die unter dem Bette in dem 
Winkel rechts von der Stubenthür aus liegen; zweitens: 
meinem ältesten Sohne Andreas meine alte Pndel-
(Pelz-) Mütze, die über der Kammerthür in einem 
ledernen Kober liegt; drittens: meinem jüngsten Sohne 
Martin ein Paar weiße baumwollene Strümpfe, die ich 
an meinem Hochzeitstage anhatte, und welche in dem 
Koffer liegen, in dem mein Leinewandsvorrath sich be-
findet und außerdem vermache ich ihm noch meinen alten 
braunen Oberrock, der hinter dem Ofen hängt; viertens: 
meinem Vetter Michael ein Paar alte wollene Strüm-
pfe, die in meinem Bett zu Füßen im Strohsack liegen; 
fünftens: dem Prediger, der für mich von der Kanzel 
für mein zeitliches Leben gedankt und vor meinem Sarge 
eine Leichenpredigt gehalten hat, ein Paar alte Schuhe, 
welche auf dem Flure unter dem Treppenverschlage ste-
h e n ;  s e c h s t e n s :  m e i n e r  H a u s h ä l t e r i n  E l i s e  B u r t o n ,  
für ihre vieljähtigen treuen Dienste, vermache ich den 
alten geborstenen Wasserkrug, der auf dem Stuhle vor 
meinem Bett steht." — 
Beim Lesen dieses Testaments konnte der Notarius 
selbst nicht sich des Lachens enthalten. Die Erben är-
gerten und schämten sich und wollten mit ihren Aeuße-
rungen gegen einander über das Testament so lange 
warten, bis sie der Notarius verlassen haben würde. 
Am Meisten ärgerte sich die schöne Scbwiegertocher über 
die ledernen alten Hochzeitshosen, die ihr der alte 
Schwiegervater im Testamente vermacht hatte. Alle 
konnten nicht begreifen, wie der Vater zu einem solchen 
Testamente gekommen und wo das Geld geblieben 
sei, da sie wußten, daß er sehr Viel gehabt, das durch 
eine Erbschaft noch kürzlich um Vieles vermehrt worden 
war, und das er doch an Niemanden verschenkt hatte. 
Es mußte hier durchaus ein Betrug gespielt worden sein; 
aber wie dieser entdeckt werden sollte, das wußte niemand. 
Man warf einen starken Verdacht anf die Haus-
halterin und sann auf Mittel, auf welche Weise diese 
wohl zum Gestandniß gebracht werden möchte. Allein 
als diese erfuhr, womit sie der Alte im Testamente bedacht 
habe, fing sie dermaßen an zu lamentiren und zu klagen, 
daß sie ihre beste Lebenszeit hier aufgeopfert habe, und 
nun so schändlich belohnt werde, daß dadurch aller Ver-
dacht von ihr wegfiel. Daß dies nicht bei ihr Verfiel-
lnng war, das sahen und fühlten die Erben sehr bald. 
Als sie sich etwas erholt hatte, rief sie im Zorn aus: 
„Ich überlasse den alten geborstenen Krug dem, der ihn 
haben will," und mit ihr mochten wohl die übrigen 
Erben anch so denken, wenn sie es anch nicht äußerten. 
Nltr der Vetter des Verstorbenen, ein lustiger und ge-
waudter Mann, sagte zu den Andern: ,,Ich will mir 
wenigstens doch mein Erbtheil ansehen." Im eigentlichen 
Sinne wollte er aber damit einen Scherz machen. Er 
geht und kommt beim Bette vorbei, wo der Stuhl mit 
dem geborstenen Krug der Elise steht. Er geht hier 
absichtlich so, daß er mit dem einen Fuße den Stuhl 
recht tüchtig stößt, der Krug fallt auf die Erde, zerbricht 
in mehreren Stücken und, o welch eine Scene! ein 
Segen von Knineen rollt auf dem Fußboden, nach wel-
chen jetzt die Elise, die zur Fortschaffung der Sachen 
vor einigen Minuten herbeigerufen worden war, blitz-
schnell griff und sie mit ihrer Schürze zudeckte. Diese 
Erscheinung rief in jedem Herzen der Erben ein heißes 
Verlangen hervor, fo schnell wie möglich das im Testa­
mente Ausgesetzte in Besitz zu nehmen. Die vor Kur­
zem noch so ärgerliche junge Frau griff nun geschwind 
unter das Bett nach den alten ledernen Hochzeitshosen; 
ihr Mann nach der alten Pudelmütze; Martin riß den 
alten Koffer auf; Michael sprang nach dem Bett und 
griff nach dem Strohsack. - Alle fanden in ihrem ansang-
lich so lächerlichen Erbtheil eine ansehnliche Menge Gold-
stücke, so daß nun Jeder höchst zufrieden mit seinem Ver-
tnächtniffe war, das ihm der Verstorbene ausgesetzt hatte. 
Als sich alle von dem freudigen Schreck etwas erholt 
hatten, besannen sie sich auf die alten Schuhe unter der 
Treppe. Sie wurden hervorgeholt und man fand sie 
ebenfalls mit Guineen angefüllt. Da kein Prediger für 
den Verstorbenen von der Kanzel gedankt hatte, und 
auch Keiner ihm am Sarge eine Leichenpredigt hatte 
halten wollen, was man sogleich, zur Freude der Erben, 
von der Haushälterin erfuhr, so wurde dies Vermächt-
niß, nach dem Ausspruche des Rechtsgelehrten, unter 
die Erben vertheilt, die hier anfanglich bei der Eröffnung 
des Testaments so bitter getauscht und jetzt zur höchsten 
Freude gestimmt worden waren. 
Eine schwere Liebesprobe. 
Ein Ehemann, der von seiner Reise zurückkehrte, 
wollte seine Frau prüfen, wie weit ihre Aufopferung 
für ihn ginge. Er stellte sich düster und sagte endlich, 
auf eindringliches Bitten seiner Frau, ihr die Ursache 
seines Kummers mitzutheilen: „Ihm sei durch den 
Todesengel sein Ende prophezeit, und die nächste Nacht, 
als der Zeitpunkt, bezeichnet worden, in welchem ihn 
derselbe abholen werde. Morgen müsse er also die Welt 
verlassen, wenn nicht jemand anders für ihn einstehen 
würde, was der Todesengel als einzige Bedingung sei­
ner Erhaltung gemacht habe." Die Frau, mochte sie 
nun an der Wahrheit der Erzählung glauben, oder die 
Sache für eine Grille ihres Mannes halten, umarmte 
diesen zärtlich und bot sich als Stellvertreterin an. — 
Nach einem scheinbaren Widerstände nahm der Mann 
das Anerbieten seiner Frau, für ihn sterben zu wollen, 
an, und die beiden Eheleute, deren Schlafkammern an 
einander stießen, wechselten für diese verbangnißvolle 
Nacht die Betten. Endlich Nachts um 12 Uhr ging die 
Thür ans, und es näherte sich langsam in kurzen, 
pickenden Tönen dem Bette. Anfangs war die junge 
Frau ziemlich standhaft geblieben, dann aber erwachte 
die Liebe zum Leben, und sie rief ganz leise: ,,In der 
andern Kammer liegt er." Als sich jedoch der Ton 
immer naher hören ließ, wiederholte die Frau immer 
öfter und deutlicher ihre Worte, und zuletzt schrie sie 
so laut, daß ihr Mann lachend aus der Nebenkammer 
herbeieilte und sie zu ihrer Beschämung beim Lichte nun 
erkannte, daß der Geist nichts anders als ein Hanshahn 
war, der einem zu ihrem Bette führenden Streifen 
Hafer pickend folgte. 
A n e k d o t e n .  
E i n e  F a l l e .  E i n  A p o t h e k e r  h a t t e  d a s  U n g l ü c k ,  
jeden Abend um 8 Uhr, dnrch einen heftigen Klingelzug 
an seiner Hausthür gestört zu werden. Die Sache wurde 
ihm endlich zu arg. und er gab seinem Hausknecht den 
Auftrag, dem Schabernack aufzulauern und ihn tüchtig 
durchzuprügeln. Der Hausknecht, dem Charakter seines 
Standes gemäß, übernahm den Auftrag mit großem 
Vergnügen, und lauerte mit aufgestreiften Hemdarmeln 
voller Begier auf den Schlag der achten Stunde. Kaum 
war der letzte Ton derselben verklungen, als es schon 
an der Hausthüre zn lauten anfangt. Wie ein Blitz 
stürzt der Hausknecht hinaus, um den Störer gebührend 
zu bestrafen, aber dieser merkte die Nahe des Feindes 
und flieht schleunigst durch mehrere Straßen und endlich 
in eine Nebengasse, immer noch von dem Hausknecht ver-
folgt. Hier schlüpft er in ein offenes Haus, in welchem 
aber unglücklicher Weise in der Flur die Thür eines 
Kellers offen steht, in dem ein Madchen Kartoffeln ein-
sackt. Er stürzt hinunter und das Madchen stößt einen 
Schrei der Ueberraschung aus. „Still, still," spricht der 
Gefallene beruhigend, „'s kommt gleich noch Einer." Und 
Pardauz! kommt der rachsüchtige Hausknecht nachgestürzt. 
T a n z e n  j e t z t  u n s e r e -  T ä n z e r  u n d  T a n z e -
rinnen? O nein, sie thun Alles, sie hüpfen wie ein 
Frosch, sie drehen sich wie eine Krause!, sie fahren in 
die Höhe wie ein Drache, sie fahren in die Tiefe wie 
ein Molch, sie spreitzen sich wie ein Sägebock, sie zappeln 
wie ein Zitteraal, sie dehnen sich wie ein Ausrufungs-
zeichen, sie fahren um sich selbst herum wie eine Wind­
hose, sie strecken sich wie eine Kreuzspinne; aber sie 
t a n z e n  n i c h t !  
Ein Bauer sollte einem Advokaten Krebse bringen. 
Der Bauer ward unterwegs müde und setzte sich auf 
einen Rasenplatz nieder. Er schlief ein und sein Kober 
lag neben ihm. Wie erschrak er, als er erwachte. Die 
Gefangenen hatten den Kober geöffnet und sich frei ge-
macht- Mit großer Herzensangst trug er den Brief 
ohne Krebse zu dem Advokaten. Dieser las und las 
wieder und sagte endlich zu dem Bauer: „Aber, mein 
Freund, hier sind ja Krebse im Briefe!" — „Ei!" sagte 
der Bauer, „das ist mir recht lieb, daß sie in dem 
Briese sind. Aus dem Kober waren sie mir auf dem 
Weg? bei meiner armen Seele alle mit einander ver 
schwunden. Nun weiß ich doch, wo sie hingekommen." 
In R....>geht feit Ewigen Tagen ein Tyroler her-
u m ,  w e l c h e r  d e n  G a s t e n  „ S c h l a g e  u m  e i n  V i l l i -
ges" antragt. Es ist dieser Tyroler nämlich ein sehr 
starker Mensch, der, obgleich nicht groß, ein Paar Fauste 
besitzt, welche einen eichenen Tisch auf einen Hieb ent-
zwei zu schlagen vermögen. Er ist keiu Raufbold, er 
möchte nur gerne seine Geschicklichkeit im Ringen und 
Boren zeigen, und für seine Starke einige Rubel ver-
dienen. Er tragt deshalb jedem jungen, wohlgewachsenen, 
kraftigen Manne seinen Wunsch mit den naiven Worten 
an: „M(igst Schlag' von mir?" Gewöhnlich fah­
ren die Leute auf, der Tyroler aber antwortet mit gro-
ßer Ruhe: „Nimm's nit übel; es ist nit ausgemacht, 
daß Du die Schlag' kriegst, es kann sein, daß i's krieg. 
Haust Du mi, so zahl' ich Dir sechs Zwanziger, hau i 
aber Di, so zahlst Du mir nur einen Zwanziger; billiger 
kannst keine Schlag' kriegen von mir. Um 15 Copek, 
das sag ich glei, hau ich kein'n. Bis jetzt hat der Ty­
roler noch keine Schlag' bekommen. 
F r i e d r i c h  I L ,  K ö n i g  v o n  P r e u ß e n ,  h a t t e  e i n e n  v o n  
seinen zwölf Leibjägern als Förster in Schlesien ange-
stellt. Als der Monarch zur Revue dahin reiste, stieg 
a bei demselben ab und fragte ihn, ob er mit seinem 
gegenwartigen Schicksale zufrieden sei? 
„£> ja!" antwortete der Förster; „ich danke Ew. 
Majestät, daß Sie die höchste Gnade gehabt haben, mir 
in meinem Alter ein ruhiges Brod zu geben; aber!" 
— (hier zuckte er mit den Achseln.) 
„Nun, was aber," sagte der König, „wenn er zu-
frieden ist?" 
„Meine Wohngebäude sind in so traurigen Umstan-
den, daß ich taglich riskire, sie werden mir über'm 
Kopf zusammenfallen." 
„Ja, da kann ich ihm nicht helfen; er muß sich an 
die — Kammer in — wenden." 
„Ich habe schon dreimal geschrieben, aber keine Er-
hörung gefunden." 
„Wer weiß, wie und ob er auch recht geschrieben 
hat. — Nun, wie denn?" 
„Allerdurchlauchtigster, Großmachtiger König! Aller-
„gnädigster König und Herr!" 
„Und haben ihm doch nicht geantwortet? Das ist böse!" 
Der König ging einigemal die Stube aufund nieder und 
befahl dem Förster, Feder, Papier und Dinte zu bringen. 
„Nun schreib' er," sagte der König, „ich werde 
ihm dictiren, eben so, wie er vorher geschrieben hat: 
„  A l l  ? r d  u  r c h  l  a  u  c h  t i  g  s t e r : c .  
„Seine Königliche Majestät befehlen Ew. Königlichen 
„Majestät, die Wohngebäude des Förfte-rs H. zu * * * 
„a dato in 4 Monat spätste Iis, i>! baulichen Stand zu 
„setzen, widrigenfalls versichern Seine Königl. Maje-
„stät, daß Ew. Königl. Majestät das Donnerwetter 
„ans den Kopf fahren soll. 
Nun unterschreibe er weiter, wie gebräuchlich: 
„Ich ersterbe ic." 
DerFörster befand sich während des Schreibens in größ-
ter Verlegenheit und äußerte, daß er unglücklich würde. 
„Dafür laß er mich sorgen," sagte der Monarch, 
„gebe er mir eine Feder und den Brief her." Der 
König schrieb auf den Rand in dieser Vorstellung: 
„Wenn das Gesuch des Försters H. wieder nicht Statt 
„findet, so werde ich mit Ew. Majestät selbst sprechen. 
F r i e d r i c h . "  
Gleich nach Eingang dieser Vorstellung wurde von 
der Kammer eine Deputation mit Ertrapost abgefertigt 
und bei der Rückkunft des Königs waren alle Hände 
beschäftigt, den Befehl desselben zu vollziehen. 
